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Abstract. – Historically, most of the nautiloids arisen during the Early Jurassic have been assigned initially to the genus
Nautilus LINNAEUS, 1758, and subsequently to Cenoceras HYATT, 1884. At present, a tendency to rehabilitate other
genera or to describe new ones predominates among the few authors who try to classify and to group these problematic
cephalopods. In the present work, the new genus Ligeiceras has been described for remarkably small and involute
nautiloids with notably retrogressive suture lines. It has a smooth or slightly ornamented external surface, limited to thin
tenuous, ventraly retroverse and distant growth lines and longitudinal and transversal striae. This group, seemingly, ap-
peared after the biotic crisis of the end of the Tenuicostatum/Polymorphum Zone, evolved during the radiation of the
Early Toarcian Serpentinum/Levisoni Zone and the Late Toarcian, and survived at least until the Aalenian. New speci-
mens from the Iberian peninsula (Basque-Cantabrian and Iberian basins, Spain; and Lusitanian basin, Portugal), belong-
ing to the taxa Nautilus fourneti DUMORTIER, 1874 (selected as type species), Nautilus inornatus d’ORBIGNY, 1843,
Nautilus anomphalus PIA, 1914, Nautilus jurensis QUENSTEDT, 1846-49, and, with doubts, Cenoceras globulus
RULLEAU, 2008, have been collected, described and assigned to this systematic group. Although some of these species
have already been cited in the literature, Ligeiceras fourneti, Ligeiceras jurensis and Ligeiceras? globulus have never
been previously clearly described or illustrated, and their stratigraphic distribution has not been determined accurately
for the Iberian peninsula, as has been done here for these taxa and for Ligeiceras inornatus and Ligeiceras anomphalus.
Therefore, the present work on the new genus Ligeiceras constitutes a notable advance in the knowledge of these
nautiloids, and seems to confirm that the dwarfism could have been a relatively generalized tendency in the Upper
Toarcian of southwestern Europe, possibly due to palaeoenvironmental causes.
Un nouveau genre de nautile dans le Toarcien de la Péninsule ibérique (Espagne et Portugal)
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Résumé. – Les nautiles surgis durant la radiation du Jurassique inférieur qui a suivi l’extinction en masse de la fin du
Trias sont difficiles à classer et à grouper. Historiquement, la plupart d’entre eux ont d’abord été assignés au genre Nau-
tilus LINNAEUS, 1758, et par la suite à Cenoceras HYATT, 1884 (parfois divisé en quelques sous-genres). Actuellement,
la tendance à réhabiliter d’autres genres ou à en décrire de nouveaux groupes prédomine chez les rares paléontologues
qui essaient de classer et de grouper dans un système logique et pratique ces problématiques et encore peu étudiés cé-
phalopodes. Dans le présent travail, le nouveau genre Ligeiceras a été créé pour des nautiles de petite taille (rarement de
plus de dix centimètres de diamètre) présentant une forte involution et des lignes de suture nettement rétroverses. Ce
groupe systématique présente une surface externe totalement lisse ou légèrement ornée, qui se limite aux lignes de
croissance minces et stries longitudinales et transversales très fines. Il semble que le même groupe soit apparu après la
crise biotique de la fin de la zone à Tenuicostatum/Polymorphum, qu’il se soit développé (pouvant être même relativement
abondant) durant la radiation du Toarcien inférieur (zone à Serpentinum/Levisoni) et du Toarcien supérieur, et qu’il aurait
survécu, au moins, jusqu’à l’Aalénien. Les nouveaux spécimens rattachés au genre Ligeiceras dans le présent travail ont
été récoltés dans plusieurs coupes de référence du Toarcien de la Péninsule ibérique (Camino, dans le Bassin basque-
cantabrique, et Muro de Aguas, Paniza, Moneva, Muniesa, Ariño, Ribarredonda, Maranchón, Turmiel et Fuentelsaz,
dans le Bassin ibérique, en Espagne, et Coimbra et Alvaiázere, dans le Bassin lusitanien, au Portugal) enregistrées, mal-
gré les divers contextes paléogéographiques de chaque bassin, sous forme de sédiments carbonatés marins très riches en
macrofaune benthique et nectonique (avec l’occurrence remarquable des nombreuses ammonites) qui permettent un
contrôle biostratigraphique très détaillé. Ils ont été rapportés à Nautilus fourneti DUMORTIER, 1874 (sélectionnée
comme espèce-type de ce nouveau groupe proposé sur la base des caractéristiques morphologiques et des distributions
stratigraphiques), Nautilus inornatus d’ORBIGNY, 1843, Nautilus anomphalus PIA, 1914, Nautilus jurensis QUENSTEDT,
1846-49, et, avec doute, Cenoceras globosus RULLEAU, 2008. Parmi ces espèces, déjà mentionnées dans la littérature,
Ligeiceras fourneti, Ligeiceras jurensis and Ligeiceras ? globulus n’ont jamais été clairement décrits ou figurés et leur
répartition biostratigraphique n’a jamais été déterminée avec précision, en particulier dans la Péninsule ibérique. Préci-
sément, Ligeiceras fourneti a été identifié dans la zone à Aalensis des branches aragonaise et castillane de la Cordillère
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